










1.  「神話は事実になった」 ―神話群の機能
2.  キリストの物語のみが事実
3.  ルイスの書いた神話














































（e Chronicles of Narnia）』（1950–1956）などの著作で知られる C. S.ル


























」と A.グリーヴス（Arthur Greeves, 1895–1966）
宛の書簡に残している。だが 32歳の時に J. R. R.トールキン（John Ronald 









































































































































4 4 4 4
・ピラトのもとで



































































































































































































































































（1） 本論文は、日本基督教学会関東支部会（2016年 3月 18日）において筆者
が行った研究発表、「真実の神話としてのキリスト教―C. S.ルイス『神
話は事実になった』から」を修正・加筆したものである。
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